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In Auditorio Physico die XX Dec. MDCCCVI
H, a. m. S,
ABOJE, Typis Frenckellianis.J
Semina m corporibus humanis divina difperja
funt, quce fi bonus eultor excipit, fimilia origini pro-
deunt, & paria his, ex quibus orta funt, furgunh
Seneca.
§. lo
■iimi absque educatione, cceca tanturriirroda na-turte vi., feu i-nftinclu., bruta animalia ad
eum perveniunt perfectionis gradum, quem cuique
fua naturas in.fi ta praefmivit indoles: bomo non item.
Cvi quamvis facukatum femina exeelientisfimarusi
indita fiat. attamen von nifi languida & caduca e-
mittunt germina, quin & fere exflincl-a jacent, niU
impenfiore cura follertique cuku fuerint «xeepta.
Prseter iliam igitur vim, qua vel vitse necesfi-
tates vel fortuiti qvivis rerum eventus ad culturam.
hominis quadantenus praeparandam & adjuvandam
Valeant,, aliam, eandemque a rationeck confilio pro-
feclam , homini ab homine deberi educadonis cu-
ram, in promtu eft. Id quod antiquorum etiam
temporum hominibus probe fuit perfpe<sU,m: noftra-
tibus quid dicam?
( X
Sed res magis in abdito fernper pofita, & haud
fcio an vel hodie dilucide fatis expHcata, illa conti-
A netur
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netur quseftione: qua demum via ita tentanda ac in*
Jlituenda fit hominis educatio,- vt gravisfimi incepti o-
peris profperum txfpeclare liceat juccesfum?
Cvi quidem enodandae ampfisfimam in eo fitarn
putes materiam, quod unanimi fcre confenfu recen-
tiores inprimis educandi magiftri praecipiant: homi-
nis educationem ita rite adminiftrari, fi eunftae tarn
eorporis quam animi humani facnltates, vires dotes-
que bene excultae, ordine a natura prfiefcripto ex-
plicatse, & indiciis veftigiisque ejus acriter infisten-
do ad maturitatem perductae fuerint. (a)
J. 3'
(a) Sie Cel. Njkmever in initio fere (p. p. 11, {_.) egregii o-
peris: Grundjat%c der Erziebtwg und des Vnterricbts
(iunfte Aasg.) hacc disferit. §. 6. — "Die Hervor-
bringung der urfpiftngliehen Krafu j und ihre Vertheilung
jn mannichfaltigem Maafs und Verhaltnifs ilt lediglich
dasWeik ihres Uhrbebers. Zu ibrer Ausbildung aber —durch ihre Aufregung, Veranlasfung, Richtung , lo wie
durch Wegriiumung desien, was ihre freye Wukfamkeit
hindern konnte, —- planmasfig mitzuWtrken,' diefs iftdie Sphare , worin die Erziehung thiitig verden foll, §.
7. — '*Eine vernuuftige Erziehung kann iich keineuandern Zweck fetzen, als das Menfchliche (die Huma-
nitat) in dem Menlcben fo vollkomm?n, als es bey ja-
dern Einzelnen der Gattung mogiich H\ , auszubilden.
Je vollkomner die Ausbildung aller menichlichen kral-
te erfolgt, und je harmonifcher sie zufammenitimmeej,
derto niiher rit der zogling dem Ideai der vollendeteß
Menfchheit gebracht.
# * 2. i %%" 3.
Quae bene quamvis fic conftituta res,,tnukas
tarnen magnasque difficukates ha.bet.
A ,2, JMant
Lmm. Kant, itber 'Pedagogik. Herausgegeben von
Fr. Th. Rink. (Konigsberg 1803) p. 13. "Die ,Ex-
ziehung ifl eine kunlt, deren Ausübung dmch viele
Generauonen vervollkomnet verden mufs, Jede Gene-
ration,, verfehen mit den Kenntnisfen der vorhergehen-
den , kann immer mehr eine Erziehung zu Stande brin-
gen, die a.lle Naturanlangen des Menfchen proporiionir
lich und zweckmasiig entwickelt, und fo die ganze
menfchenganttung zu ihrer Beflimmung fuhrt. — DieVorfehung hat gewollt, ,dafs der Menfch das Gute ,aus
Cch felbft herausbringen foll, und fpricht, fo zu fagen,
zum Menfchent — "Gehe in die Welt, .—■ fo etwakonnte der Sehopfer ,den Menfchen anredenl — "ichhabe dich ausgeriistet mit aller Anlagen zum Guten.
Dir kommt es zu, tie zu entwickeln, und fo hangt
dein eignes Gluck und Unglück von dir felbft ab."
F. H. C. Schwarz , Ebrziebtwgslebre, 1. Band
(Leipzig 1802) p. 7, hsec habet: Zwar konnten aller-
ley bekannte Erklarungen (des Begriffes der Erziehung)
angegeben werden, als zum Exempel: Die Erziehung ift
eine Veranllaltung zur Entwickelung des Menchen: u.
dergleichen volltonende Worte mehr: aber wir wollen
ja eiwas mehr als Worte, un.d hier fiillt mir jener Ge-
danke ein, der mit dem ri.chtig treffenden Lebensfinne
fo leicht dahin gefagt wurde: 'Wenn die Menfchen
nicht wisfen, was fie mit fich felbft wollen, wie konnen
fie das Erziehen begreifenV" Wohl! Die menfchliche
$ ) 4 >" *Harn quicunque id tlbi hijunxerit negotii ve ho^-
minem qu.enda.rn , fovendis exercendisque cunctis
Ifngulisque ejus facukatibus, ad finem, univerfo ha-
rum ambitu determinatum, dirigat & pervehat, is
accuratisfima fane totius humanse naturse gaudeat
notitia, necesfe efi:. Etenim qui bae deftituitur, ei
fida deficiunt indicia, quorum ope, & bona quasvis
atque merita in alumno fuo a malis noxiisque recle
dijudicare, & quae illi propria ac privata vel forfi-
tan adfcititia fuut ? ab-iis quae communi hominum?
mtu-
Natur mftsfen Vvir alfo vor ailen Dingen betraditen,,
und fie fo genau Wie moglieh kennen Temen. um zts
I'ehen, wie liefich entwickelt, und was man daran thun»
kann. Man nennt gewohnlich Beuimmung des Men»
fchen. was er iit und Was er werden foll; Wollen wir
Regeln haben,. wie Wir erziehen follen, fo niiisfen wir
die Gefiitze wisfen,, Wornach iich die Menfchenkraft
entwicktlt. Je tiefer diefe Kenntnifs^ defto grosfer der
Gewinn fui unfer Gefchalt.'*'
Poftemo loco adhuc afferre libet, quas hac de re _"
€el F. E. PfITRI in libro: Magazin der Padagogifcben
Litteraturgefcbicbte, — Erfte Samluvig. {Leipzig 180g)
bunc in modum disputata ac Epbem. Litter. Lipf. An,,
1805 S.t. 30 p, 469 inferta iunt: "Eiziehung des kin-
des zum Menfchen kann und' loll' niohts andeps feyn 3,
als eine durch die Idee der voilkommenen Menfcheit-
geleitete unablasfigc, planma-sfige Befordcrung. der Stu-
fenmasfigen Entwickelung und harmonifchen Wirkfam-
_eit alLer Kraite dfes Kindes von leihern \Vanrnehmba~
sen Enffteften,, Bis zur. venranftigtn Sdbstihatigkeit"
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s&atura continentur, rite difeernere discat. Prseterea
omni ftabili caret fundamento , unde fuis alumni
jngenium vel effmgendi ftudiis, vel temperandi con-
iiliis adminicula petat fumatque: quippe qui eom-
mercium, quo externacres corporis & animi facul-
tatibus fubjiciuntur, vimque, qua illas ad hasce*
formandas excoiendasque pollent, aufe plane ignorat
aut leviter admodum fubodoratur..
In quovis itaque, qui in educando alumno, cts-
rse fuae commendato, felicker verfari queat, defide-
ratur- apertum eft: vt eumftas vei faltern prgecipuaS'
eum corporis turn animi vires facultatesque inter-
noscat " nexum prseterea, quo inter fe conjunclse
fant, non minus quam ordinem gradumque,, quo a-
liae alias excipiunt ae anteeellunt, rite calleat; effe-
ftum denique, quem res circumje*ftae. nee non di-
verfae educandi vias & confilia, tarn in fingulis fa-
eultatißus colendis ae explicandis, quam in toto for-
inando charaftere edent, acute prasfentire & pene-
«rando quali asfequi posfit,
S 4
Indicata iic fereviter materia. quam perceptam
fibi penitus omnesque in partes verfatam habeat
idoneus quisque edueator, obfervare jam hie attinet"
ilfam, fi non totarn prorfus, at fakem maxinram
partern ex penu fcientiarum Anthropologise & Phi-
tofophiae nomioc celebratarum esfe depromendam,
Cvi
#)6 ( #
Cvi quidem fufcipiendo feliciterque peragendo
nemo par esfe operi poteft, nifi qui his in fcientiis
diligenter & praeclare fuerit verfatus. Quippe
quarum folida inftruclus fit oportet cognitione, non
modo is, qui moribus puerorum fingendis praefectus
eft, verum etiam qui ingenii eorum excolendi bo-
nisque artibus imbuendi gravisfimum in fe fuscepe-
rit munus, nomine Injlitutoris a nobis infigniea-
dus. (B)
Id quod fpecimine hoc Academico in fequentl-
bus pro virili comprobandum nobis fumfimu.s.
Ad quam rem vt faciliorem, & npnnullis ar-
gumentorum praefidiis munitam, nobis aperiamus
viam, prima Anthropologiae & Philofophiae linea-
menta in antecesfum leviter adumbrasfe juvabit.
§" 5.
(B) Farthan definitum fic Infiitutcris munus eis minus arri-
de.bit, qui omne illud in eo ponere foliti funt, vt non-
nifi abundantem, cujufcunque utilitatis nomjne commen-
dabilem cognitionis materiam difcentibus cxhibeat, &
quantum fieri posfit mentihus intrudere conetur, parum.
de eo foliciti, an In.ater.ia3 huicce digerendae ac rite per-
fpiciendte difcipulorum ingenia paria jam iint nee ne?
Qua quidem xc prod.unt, fe ingenia humana infundi»
bulorum inilar habcrc, qui.bus qui velit, quantum li-
beat infundat, ea modo adhibita cautione, ne den-
iam nimis & confertam, fluidisfimi loco liquoris, ini-
mittat masfam.
# ) 7" ( #
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Igitur Anthropologiam illam putamus esfe fci-
entiara , quae univerfarn communemque hominum
naturarn, qualern cam obfervandam fistit experien-
tia , talern defcribk atque. exponit. Quae quidem
cum ex duabus praecipuis conflatur partibus, cor-
pore & animo; fieri nort poteft, quin Anthropolo-
gia in utriusque horum feparatim quoque explican-
da verfetur natura.
Corporis auterrt defcriptio id maxime praefta-
bit , vt cognofcantur tarn quae pecularia ac fere
privata corpori fuut, quam iila vis fua, cujus bene-
ficio intimum fibi, quo honefiatur, cum animo ex-
oritur commercium, Sie itlter illa referuntur, quae,
ipfi cum omnibus etiam plantarum familiis coramu-
nia , vitae fuftentandas ac generis propagandi ap-
petitu continentur. Laudato autern commercio ce-
rebrum , nervi musculique, nee non fenfuum ex-
ternorum organa aperiunt viam. (c)
$. 6.
(c) Disqnifitionibus Phyfiologicis Pfychologicisque jam extra
dubium potua res eft: — quod cerebum centrale illuditve intermedium conftituit organum, in quod animi non
minus quam eorporis facultates ftimulando agunt. Illius
nimirum facultatibus, modo quamvis inexplicabilii, im-
inediate contingendi feu afhciendi locum fuggerit fub-
ftruitqoe. Quo fit, vt, qutecumque in animo volvantur,
fi coniilia aut ineantur , aut voluntatis deereto coniir-
4c ;)'<*-',.{ -'#
§. 6.
Se-d expofitis'praecipuis corporis viribus, facul-
tates auimi dotesque defcribere Anthropologiae eft.
Qua.rum q.uidem primum fingulse ita obfervan-
<dae funt, vt quid maxime qnasque contineat atque
prasftet cognofci queat .k perfpici Sie intelleclus
illam
m.entuT]_ corporj exfequenda communicari posfint Cvi
■tarnen cemrirunicatiom revera -efiieiendae, qui fubfidio
reniant, nervi etiam necesfario requiruntur. Hi videli-
«cet radiorum intiar ex cerebro veluti ex ce-ntro emisll,
£& canalium ..quafi vice fungentes fenfitivain cerebri vini
per totum corpus quoquoverfus provehunt & diffun-
dunt, atque iic iis , quqe animum mo.veant, corpus affi-
ciunt. Prretereaque cum mufculorum , qui movendi cor-
poris praeci-pua organa funt, texturis ardtisfime innefian-
tur, ha-c re quidem complurimos corporis motus cun»
«ftamque ejus agendi vim, voluntatis imperio fubjiciunt.
Alterum vero,, quod cervis competit munus, in eo con-
fiftit quod fenlitiva cerebri vi inftru&i, ad affecliones
;Omnes corpori proprias, eas puta qure vei vegetabileni
coiporis vitam refpiciunt, vei e rebus circumjeclis pro-
feStaTj feniuum externorum via animutn petunt, in cere-
br-um retorto itinere reducenclas atque -inde animum us-
q.ue propagandas valent. Qua itaque flc praeftita orga«
norum cpera , corpus tana Xervi mimifterio quodain fub-
affurn, quaxn inftruftoris munere honeftatum animo fub»
jungitur. jUniverfa de hac re Doctrinam accuratius
expofitarn qui cupiat nosfe, adeat librum Cel. Cnii.
Bernoulli: Verfuch einer pby/ifcben Antbrop^hgie,
iHalle 1804).
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iltarn animi conftituk facukatem, qua rerum eatia-
bitarum notior-es cogitando concipere animus va-
let. Imaginatio cam, quae formas rerum quondam
conceptas., feu imagines,, tarn denuo animo reprae-
fentare, quam pro lubitu in novas, easdemque re-
rum exemplis vel djsfi-millimas., oonvertere & dif-
fingere. * Memoria ea eft, quae praeteritas infcelle&usnon minus quam fenfuum perceptiones cum prae*
fentibus conneclk. Confcientia fui autern itla facul-
tate continetur, qua mens omnes omnium facuka-
tum perceptiones, & a rebus perceptis & a femet
ijpfa diverfas ac feparatas esie perfpicere valet. Di-
fcernit itaque hujus ope mens non memoratas mo-
do objeclivas facukates fuas earumque perceptio-
nes, fed etiam fubjc&ivas , feu pasfivas, dignoscit,
quas vt voluptatis dolorisve fenfu perfundatur, cu~
pldkatibusque inde oriundis agketur, efficiunt.
Beinde vero, fi dilucide adeo. ut -interaofci pos-
fint, explicatse fuerint facukates, definienda eft illa
demum vis, eademque varia, qua ick esedem vel
in variis hominibus., v-el variis temporibus exferere
foleant.
Denique quantum fieri posfit oftendatur, qua
vi diverli rerum ftatus, ad diverfas animi facuka-
tes aut fovendas excitandasque, aut temperandas.
aut demum deprimendas ck prorfus exftinguendas
pollent. Quastamen in univerfa corporis & ani-
mi natura comprehenfas, cum omnes ieparatira fic
J3 pec-
■tjc ) 10- c &
pertraftet Anthropologia. diffitendum quidem non
eft, communem & fere eandem cum Somatoiogia
feu Phyfiologia atque Pfychologia empirica, (d) il-
lam fibi vindicasfe materiam.
Id quod quidem ipfa rematura poftulafc, cura
accuratior quaeque Anthropologiae pErtraclatio non
posfit non duas, quarum jam mentionem fecimus.
continere partes. (E);
§ 7*-
Sed, feparatim fic pertra&anda corporis ani-
mique humanmatura . non omnino omnes ex-
pleri Anthropologiae numeros, e re eft vt monea-
rnus,
(d) Utriusque fcentite definrtionem qui concinnam cupierit r
confutot Cel. Krug, in libro: Verfuck einer Syftemati-
fcben Eimykhpddie: der Wisfenchajften. Zw. Th (Je-
na _797> §.. §. 160, 161.
(e> Late ita pateatem qui Anthropologife deferminavit ambi-
tum exemplo heic fit Cel'. Gruber, qui mox in initio li-
bri: Verfnch einev pragmatijchen Antbropologie. {Leipf.
1805-)■ talern Amhropologiae exhibet deftnitionem: Sie
(die Antbropologje) lehrt uns den- Meplchen . feine na-
turlichen BeleharTenheiten und Eigenthumlichkeiten mit
ihren Vorzügen und Mangeln kennen. Sie macht uns~
alfb» bekant, 1) mit feinem (ichtbaren Theile,. oder fei-
iieic Korper desfen Theilen und ihrer Zufammenfetzung.
Geftalt und Bau, ieinen Kraiten und Fahigkeiten: 2)'
mit denen Eigenichaften und Kraften des Menfchen, die
wir ausfer den korperiichen an ihm bemerken. und dem
Kbrper nicht Zufchreiben konnen,, - - - nemlich denen
der Seele,
$ y il C a^
mus. Etenim cum ex corpore homo & ani-
mo conftet, quorum amborum arctisfima eft con-
junctio* eonjuncrim adeo vires fnas exferant, neces-
fe eft, vt fere nihil corpns efficiat nifi animi qui--
busdam adjutum opibus, nee magni qvidquam ani-
mus agat corporis deftitutus minifterio, Quo fit, vt
homo corporis animique Phyfiologo fcilicet & Pfy-
coiogo non figillatim modo obfervandam fiftat na-
turarn, fed praeterea etiam cX duabus quidem illis
eonffatam aliam, eandemque communibus earum ef-
fectibus commutationiousque fpe&cwilem.
Sie ex complexione illa corporis, a nerVorum
qtrbusdam affe-ftionibus oriunda, (f) qvam tempera-
mcntum fangvinis appellare rnoris eft, cuni intelle-
<Sus: facultafce conjuncTa, ni videlicet aliae adfint quae
rem varient eaufae, (g); ea enafeitnr animi vis qui-
bus-
(f) Diverfit&tem temperamentorum ex nervorum affeftionibus
esfe derivandum docet Cel. BfiRNOULLI L. C p, 79. §.72
hase disferens: Ei-ne gewisfe bleibende Stimmung oder
Temperstur unferer ganzen Empfanglichkeit oder Reiz-
barkeit rft das, was wir Temperament des Menfchen
nennen. Es; ift das Refultat, oder die Totaifumme aller
einzeinen Veranderungen, w\lche mannigfaltige ausfe-
re Umltande, entweder unmittelbar oder mittelbar, in
3em Nerveniyftem der Menfchen bervor bringen. Cfr,
Kant Antbropohgie {Koni gsberg 1800) pag, 256.
(g) Inter caufas vero qure non minus temperamentorum quatn
aliarum corporis- affe£tionum vim } cum in intellcdtum,
$ f 12 < $
ousdam in korninibus coufpicienda, qua ad reram
notiones celeriter percipiendas promtos quidem &
alacres, veru,m ad diiigentius eonfiderandas accura-
tiusque perpendendas, fegnes valde & perparum incli-
natos fe praebeant. Quee eadem corporis comple-
xio memoriam ita temperat modificatve, vt celeri-
tate quidem percipiendi cam fubornet, fed tenacita-
tem fimu.l minuat. Imagines vero feu focmoa re-
rum Phantafia oonceptae, vt crebro & perpetini
commutentur effieit. A-t ne plura confecter, com»
prehendam -brevi: iliud, ic quo loquimur, tempera»
jmentum conjun<stan» cum animi facukatibus exfe-
rens vim, hominem & in confiiiis multiplicem ac
varium & in negotiis agilem, levernque redder®
yalet. (h)
Ex quo allato exemplo fatis poterit jntelligi.,
ia qua praecipue materia fiancce Anthropologiae
partern colLocatam putemus.. Quam qui probe
perfpeitam fibi habeat rem, eum eximia certe non
fugiunt commoda ex ftudiis hujusce impenfius co-
Jendis jredundatura, Quae .nimirum in eo praefertim
con-
turn in ceteras animi facultates, valde diminuere & va-
rie "nodificare posfint, impritnis referendse funt: voluntas
spfa cujusque hominis, &illa magis minusve follers ,edu-
catio qua quis exceptus & inftitufus fuerk.
(h) Ceterorum temperamentorum., puta, cboler<£, pblep-matis,
vielancbo!it£, quorum in Anthropologia mentio fieri folet,
cliverfum, ctim diverfis conunercium animi faeultatibus
